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1. Version franc¸aise
Pour cette nouvelle session d’ergothe´rapie, nous accueille-
rons Daphne Kos, ergothe´rapeute a` Louvain. Titulaire d’une
the`se de science en ergothe´rapie dans le de´partement des
sciences de re´adaptation avec plusieurs publications dans des
revues internationales, elle a` e´galement le titre de Chercheur a`
l’universite´ de Gand, Belgique. Elle communiquera sur son
the`me de recherche : la gestion de la fatigue chez les patients
atteints de scle´rose en plaques.
Les orateurs suivants communiqueront sur des e´tudes
expe´rimentales ou de prise en charge de patients sur des the`mes
varie´s (AVC, ce´re´brole´se´, BPCO, utilisation du fauteuil roulant
e´lectrique) tout en restant dans une de´marche scientifique.
2. English version
For this new session on occupational therapy, we welcome
Dr Daphne Kos, occupational therapist in Leuven. Since her
PhD in Occupational Therapy from the Department of
Rehabilitation Sciences, Dr Kos has published a number of
articles in international journals. Currently Researcher at the
Ghent University, Belgium, she will present her research topics
including the management of fatigue among multiple sclerosis
patients.
The following speakers will discuss experimental work or
patient management practices involving various topics such as
stroke, brain damage, chronic bronchitis, use of electric
wheelchairs, etc.
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